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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FISKE MED NOT OG GARN I OMRÅDER I V~GAN OG 
VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG 
HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
I medhold av§ 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 17. august 1983, 
har Fiskeridirektøren 24. oktober 1983 fastsatt følgende endring i nevnte 
forskrifter: 
I 
I § 1 tilføyes som nytt femte ledd: 
Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et område begrenset av en rett linje 
vestover fra Hopsneset via Svartskjæret til Storøya. Forbudet gjelder kun 
notfisket. 
II 
Denne endring trer i kraft straks. 
Forskriftene har etter denne endring fØl.gende ordlyd: 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FISKE MED NOT OG GARN I OMRÅDER I V.llGAN OG VEGA 
KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE 
KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
I medhold av§§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene 
og§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. kgl. res. av 
17. januar 1964, har Fiskeridepartementet 17. august 1983 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder: 
Vågan kommune: Øyhellsundet/Molldøra/Austnesfjorden, sjøkart nr. 69 og 73, 
innenfor et område begrenset i nordøst av en rett linje fra jernsøylen ved 
Slåttholmen til Korsnes og i syd av en rett linje fra Nakken til Våtvikneset 
lykt derfra i rett linje til Draget lykt, videre i rett linje til Helleodden. 
Grunnfjorden, sjøkart nr . 69, innenfor en rett linje 247 grader rettvisende 
fra Kobbosstranda på østsiden av Grunnfjorden over Holmene til Kaurbakken 
på vestsiden av fjorden . 
Ulvågan, sjøkart nr . 69, innenfor en rett linje fra Fjordneset til Vedbergan: 
Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et område begrenset av en rett linje vestover 
fra Hopsneset via Svartskjæret til Storøya. Forbudet gjelder kun notfisket. 
2 
Vega koaunune: Sølafjorden, sjøkart nr . 54, innenfor et område begrenset av 
en rett linje fra Nepsundet over Båtvikholmen lykt til Glomskj ær, derfra 
videre til Lammø, derfra rettvisende Øst til Gullvågsjøen . 
Aure, Halsa og Hemne kommuner: I Auresundet og hele Vinjefjo rden, sjøkart 
nr. 219, innenfor en rett linje fra Husfest på Ertvågøy til Sveholmen og i 
sør av en linje fra Oddan til Bratset. 
I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 219, i nnenfor en rett linje fra Oddan til 
Yt terneset og innenfor en rett linje fra Helgeneset til Otnes . 
§ 2 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å endre grensene fo r forbudsområdene i § 1. 
§ 3. 
Dis se forskrifter trer i kraft fra den dag Fiskeridirektøren bestemmer og 
gjelder til 1 . mars 1984. 
§ 4 
Fiskeridepartementets forskrifter av 20. august 1982 og 4 . oktober 1982 
oppheves fra 20.8 . 1983 . 
